


































































































































































Headline Tun M bagaikan akui kesilapan sendiri
MediaTitle Berita Harian
Date 16 Jan 2017 Language Malay
Circulation 125,514 Readership 947,000
Section Nasional Color Full Color
Page No 5 ArticleSize 341 cm²
AdValue RM 11,710 PR Value RM 35,130
